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8表１．ドナー家族の死別悲嘆および臓器・組織提供が悲嘆に与える影響について言及している論文
著者（発行年） 対象 調査時期 調査方法
Tavakoli, et al. (2008) ドナー家族54名 死別後３ヵ月以降 面接
ノンドナー家族104名
Merchant, et al. (2008) ドナー家族73名 死別後３ヵ月∼５年 質問紙（郵送)
Siminoff, et al. (2007) ドナー家族239名 死別後２∼３ヵ月 面接
ノンドナー家族181名
Bellali & Papadatou (2006) ドナー家族11名 死別後平均40ヵ月 面接
ノンドナー家族11名 （死別後８∼80ヵ月）
Sque, et al. (2005) ドナー家族46名 死別後３∼５ヵ月，13∼15ヵ月， 面接＆質問紙
ノンドナー家族３名 18∼26ヵ月の３時点
Carey & Forbes (2003) ドナー家族12名 死別後４∼12ヵ月 面接
Cleiren & Van Zoelen (2002) ドナー家族36名 死別後平均6.1ヵ月 面接
ノンドナー家族59名
（提供依頼：あり23名，なし36名)
Oliver, et al. (2001) ドナー家族12家族 記載なし 面接
ノンドナー家族25家族（計54名)
Shih, et al. (2001) ドナー家族22名 死別後６ヵ月 面接
Clayville (1999) ドナー家族８名 記載なし 面接
Soriano-Pacheco, et al. (1999) ドナー家族28名 死別後３・６・13ヵ月の３時点 面接
Steed & Wager (1998) ドナー家族20名 記載なし 面接
Coolican, et al. (1997) ドナー家族211名 記載なし 質問紙（郵送)
Doering (1996) ドナー家族17名 死別後３∼12ヵ月 面接
Sque & Payne (1996) ドナー家族24名 死別後４∼36ヵ月 面接
Douglass & Daly (1995) ドナー家族42名 記載なし 質問紙（郵送)
Pearson, et al. (1995) ドナー家族32名 死別後平均28ヵ月 面接
ノンドナー家族37名
（提供依頼：あり21名，なし16名)
La Spina, et al. (1993) ドナー家族20名 死別後６∼12ヵ月 面接
Pelletier (1993) ドナー家族９名 死別後10∼15ヵ月 面接
Pelletier (1992) ドナー家族９名 死別後10∼15ヵ月 面接
Tymstra, et al. (1992) ドナー家族５名 死別後12∼24ヵ月 面接
ノンドナー家族６名
Bartucci & Seller (1988) ドナー家族39名 サンクスレター受領後４週間 質問紙（郵送)
Bartucci (1987) ドナー家族34名 死別後６週間 質問紙（郵送)
Batten & Prottas (1987) ドナー家族264名 死別後７∼38ヵ月 質問紙（郵送)
Morton & Leonard (1979) ドナー家族30名 死別後６ヵ月 面接＆質問紙
ノンドナー家族２名
Fulton, et al. (1977) ドナー家族35名 記載なし 面接






La Spina, et al.（1993）はドナー家族 20名と面接
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The organ donation and its effect on donor families’ grief :
A review of the literature
Kenji Nakanishi
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The purpose of this literature review was to evaluate the grief of donor families who consented to donate organs of
their loved ones, and to explore how the organ donation affected their grief.
A systematic literature review suggested that (1) Complicated grief was observed in about 20% to 40% of donor
families, and there was no significant difference in psychological adjustments between donor families and non-donor
families ; (2) Most donor families believed that the organ donation had positive aspects and helped them in their own
grieving, but it has been reported that donations had some negative aspects and sometimes made it difficult to cope with
grief ; (3) Recent studies suggested that the organ donation itself didn’t affected the grief of donor families, but the
meaning attributed to the organ donation facilitated or hindered their adjustment to loss.
Providing psychosocial support to donor families, it is important to know how they evaluate their donation, to offer
donor families bereavement care services, and to fulfill their particular needs such as information regarding the recipients.
We will examine whether these findings apply to donor families in Japan.
Key words : organ donation, donor family, bereavement, grief, literature review
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